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ABSTRACT
Salah satu metode identifikasi manusia adalah dengan menggunakan fitur atau pola wajah berbasis citra tampak (visible). Citra
wajah yang ditangkap kamera dimasukkan ke dataset untuk kemudian dilakukan proses pencocokan. Sistem seperti ini sangat
tergantung terhadap pencahayaan. Dimana dalam kondisi pencahayaan yang minim, citra wajah tidak dapat dikenali dan tertangkap
kamera secara utuh. Untuk mengatasi ketergatungan pada pencahayaan digunakan pencitraan termal (infra merah). Namun, citra
termal sulit dikenali karena informasi visual yang dihasilkan sedikit. Untuk itu, dibutuhkan metode pencocokan antara citra wajah
termal dengan citra tampak, atau citra lintas spektral (cross-spectral). Tesis ini memperkenalkan pemanfaatan metode korelasi fase
untuk  pencocokan citra wajah lintas spektral yang disebut phase only correlation (POC) dan band-limited POC (BLPOC).  Citra
wajah dalam kedua ranah spektral dikenai transformasi Fourier, untuk kemudian dihitung korelasi fasenya. Dari hasil percobaan
dengan dataset 100 sampel citra tampak, 100 sampel citra termal multi-spectral dynamic imaging (MSX) dan 100 sampel citra
termal (non-MSX), BLPOC menghasilkan nilai korelasi yang signifikan untuk citra wajah yang sama dibandingkan dengan nilai
korelasi yang dihasilkan POC. Sehingga, BLPOC berpotensi untuk dapat diaplikasikan pada sistem pencocokan wajah lintas
spektral yang lebih kompleks.
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